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Pierre Loti’nin gözlüğile...
F ransız dostlarımız, memleketi­mizde en çok kendi dilleri ko­nuşulduğu halde, gene bir 
türlü bizi anlıyomıyorlar. Le Temps ga­
zetesinin vaktile İstanbul muhabiri olan, 
şimdi de Romada ayni vazifeyi gören 
Paul Gentizon gibi müstesnalar haricin­
de, Türkiyeye gelen Fransız muharrirle­
ri ve gazetecileri memleketlerine döndü - 
1er mi, bir sürü saçmalar yazıyorlar. Bi­
rer günlük ömrü olan gündelik gazetele­
rin bazı bazı bastıkları merak uyandırıcı 
ve heyecan verici yazıları bir tarafa bı­
rakınız, memleketimizde yapılan tetkik 
seyahatlerinden sonra en ciddî Fransız 
mecmualarında çıkan yazılar bile, gülüne 
yanlışlar, garib fikirlerle doludur. Fran­
sızların çoğunun gözünde bir Pierre Loti 
gözlüğü vardır. Türkiyeye hep onunla 
bakarlar; bizi, hep o gözlükle görmek is­
terler. Pierre Loti, hiç olmazsa, çok gü - 
zel yazardı ve dünyanın aleyhimize ayak­
landığı felâket günlerimizde bizi çok 
kuvvetle müdafaa etmişti. Onun çömezle­
rinde bu meziyetler de yok!
Bana, bu düşünceleri yazdıran, meş­
hur ağırbaşlı «Revue des Deux Mondes» 
mecmuasında okuduğum «Yeni Türki - 
ye» başlıklı bir yazıdır. «Claude Eylan» 
isminde bir kadın muharrir, memleketi - 
mize gelmiş, Istanbulu ve Ankarayı gör­
müş, sonra memleketine dönerek sözde 
tetkik mahsulü bir yazı yazmıştır.
20 sahife tutan bu yazının daha ilk sa­
tırlarında görülüyor ki madam veya mat­
mazel Claude Eylan da Istanbula Pierre 
Loti’nin gözlüğile bakıyor. Eski Istan - 
bulu hasretle arıyor:
«Vaktile, ipek veya tülbendden yapıl- 
mış rengârenk sarıkları, kırmızı fesleri, 
parıl parıl üniformaları, cüppeleri, pa - 
rıllılı ipek elbiseleri, gizli ve esrarlı şey­
lerin gıcıklayıcı cazibesile süslenmiş ka - 
dınlarm sımsıkı kapalı peçeleri, dilencile­
rin parlak paçavralardan yapılmış elbise­
lerde çok hoş olan İstanbul, bugün, hem 
muhteşem hem sefil manzaralı, alacabu- 
laca şarklı halkından kurtulmuş; fena 
kaldırımlı, dik yokuşlu daracık sokakları, 
garbin kasvetli ve yeknasak elbiselerini 
giymiş, renksiz ve donuk insanlarla dolu 
büyük bir Balkan limanı olmuştur. Bere­
ket versin ki harab surları hâlâ duru ­
yor... ilâ»
Bayan muharrir, «ecnebi memleket'-- 
rinde tesadüf ettiğim adamların en r 
ği» dediği İstanbul Matbuat Bürosu 
fi Suad Tefnikin (Tevfik olacak) him - 
metile rahatça şehre çıktığı halde, Türk 
polisi için ağır kelimeler kullanıyor. Po - 
lisimiz, en makul talebleri bile kat’î ve 
sert bir red cevabile karşılıyor ve ecnebi­
lere karşı böyle haşin davranmaktan da 
aşikâr bir zevk duyuyormuş. Yolcularını 
karşılamağa gelenlerin vapura girmeleri­
ne müsaade edilmemesinden çok acı bir 
lisanla şikâyet ederken «fazla gayretkeş 
bir polisin kaba muamelelerinden» gene 
bir Türk memurunun emsalsiz nezaketile 
masun kaldığını söylemek gibi bariz bir 
tezada düşen madam, gümrükteki eşya 
ve döviz araştırma muamelelerinden de 
başkaları hesabına müşteki: «Arkamdan 
kemali sükûnetle iki bin lira geçiren bir 
Grek tacir, bereket versin ki Türkiyede 
bahşiş usulü büsbütün kalkmamıştır; yok­
sa, bu memlekette oturulmazdı; dedi» 
cümlesile çirkin ve küstah bir iftirada bu­
lunduktan sonra İstanbul hakkındaki in­
tihalarını yazıyor.
Ayasofyanın, şimdiki soğuk müze ha- 
lile eskiden namaz kılan müslümanlarla 
dolu olduğu zamankinden daha güzel ol­
duğunu kaydettikten sonra, memleketi - 
mizin yeni adetlerini, daha doğrusu in - 
kılâbımızı anlatıyor.
Muharririn eski rejimden kalma ihti - 
yar bir profesör dostu varmış. «Üniversi­
teye yüksek maaşlarla Alman Yahudisi 
Alman profesörlerin getirilmiş olmasına 
içerliyen» bu eski profesör, yeni rejime 
karşı gizli bir husumet besliyormuş. Ona, 
—  Yakında, kasket giyilmesi yasak 
edilirse şaşmam, çünkü kasket muhalefet 
ve irfan aleyhtarlığına delil addediliyor, 
demiş...
Muharrir, ağlebi ihtimal muhayyel o- 
Ian bu eski dostundan bazı türkçe keli - 
meler de öğrenmiş. Yazısında onları da 
kullanıyor. Meselâ «humnet» gibi. Bu 
garib kelimenin bereket versin yanma 
fransızcasmı da yazmış ta« ümmet» de­
mek istediğini anlıyabildim.
Fesin çoktan tarihe karıştığından ve u- 
nutulup gittiğinden haberi olmıyan P a ­
risli bayan, hâlâ, ihtiyar dostile fes mü­
nakaşası ediyor ve fesi çıkarmaktan istin- 
kâf ettikleri için Türkiyede adam asıldı­
ğını bile bu dostunun sözlerine atfen ya­
zıyor.
Muharririn garib bir tarafı da, ihtiyar
dostunun eski kafalı fikirlerine karşı t Lütfen sahlfeyl çevirintz\
T  *rk iıikılâbının yenilik)irini kendi mü - 
dafaa eder bir ’.*vn CsklTmış olmasıdır. 
Y az ış ıp  en limrime c^ okunan ¿arafı da 
bu, oldu. İhtiva! 'T'örV ^»©fesSı#' inkılâb 
aleyhtarı da, îstanbulun eskisi gibi kal - 
madığına yanıp yakılan Fransız kadını, 
bu mürtecie karşı inkılâbımızın müdafii!,..
Madam Claude Evlan, kendisine
— Fes kalktıysa da teşbih duruyor 
amma sakın bunu yazmayın, sonra teşbih 
kullanmayı da meneden bir kanun çık - 
ması ihtimali vardır, diyen dostuna nasi - 
hat veriyor:
—  Eski adetler kayboluyor. Çare yok. 
Ne yaparsak yapalım, çark dönüyor 
Şükrü Beyefendi.
O zaman ihtiyar profesör, yandaşla­
rında tramvay bekliyen Üniversiteli gene 
kızların bu «beyefendi» sözünü işitmele­
rinden korkmuş,
—  Aman, demiş, rica ederim, bundan 
sonra, bana Bayan Şükrü Rusnu deyiniz. 
(Evet bay değil bayan!)
Bu yazıda birşey nazarı dikkatimi cel- 
betti. Fransız kadını, îstanbulun aley - 
hinde bulunduğu ve îstanbulu anlamadığı 
halde, Ankarayı methediyor ve hakika­
ten Ankarayı, çok daha iyi anlamış gö - 
rünüyor. Şehri, meydanları, binaları, res­
mî daireleri, memurları pek beğeniyor. 
Ziraat Enstitüsünü, bu müessesedeki A l­
man muallimlerin sözlerine istinaden Türk 
gençliğini, orada kendisini hayrette bıra­
kan bir «radiesthésiste» 1 ] Türk dokto­
runu fevkalâde methediyor. Bu doktor, 
kadını muayene etmiş ve onun Paristeki 
doktorunun koyduğu teşhislerin aynini 
koymuş. Bayan muharrir, bunu Türk 
doktoruna söylediği zaman o, hiç şaşma­
dığı gibi, iftihar da etmemiş! Bu noktayı 
da ehemmiyetle kaydettiğine göre, ma - 
damın kendisi bir Türk doktorunun böyle 
şeyler bilmesine pek şaşmış olacak.
Muharririn, Ankarayı methetmesi ta­
biî hoşumuza gitti; fakat, yazısında ho - 
şumuza gitmiyen öyle bir hava var ki Is- 
tanbulu yeni rejime muhalif, mürteci bir 
muhit gibi tevehhüm ederek öyle göster­
meğe çalışıyor. Meselâ, hepsi Türkiye 
Cumhuriyetinin memurları olduğu halde, 
Ankaradaki memurları methederken îs - 
tanbuldakilere şiddetle hücum ediyor. 
Garib zihniyet!
Fransa, bir türlü bizi tanıyamıyor, di­
ye şaşmıyalım. Memleketimize gelen 
muharrirleri, bir türlü bizi anlıyamıyor ki 
Fransa, bizi tanıyabilsin!
1] «Radiesthésie», vücudün ışıklara karşı 
olan hassasiyetinden, ışıkların vücud üze­
rindeki tesirinden bâhis fen. «Radiest­
hésiste» bu fenle meşgul olan mütehassıs.
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